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Un exemple alliçonador
Amb el discars que pronuncià diumenge passst l'ex ministre senyor Marcel*!!
Domingo, s'inauguraren a Catalunya els actes de propaganda per la unió de les
esquerres catalanes. Tots coneixem sobradament l'eloqüència tribunicia d'aquest
ex mestre que ha portat al camp de la política tota fa pedanteria enciclopèdica
que caracteritza una gran part dels que cultiven oficialment a Espanya la pedago*
gia escolar. No comentaríem per la nostra part aquest discurs que interessa ex-
chistvamenl a les esquerres, si no fós per ones consideracions marginals que ens
ha soggerit i que creiem d'oportuna aplicació al camp de les dretes catalanes. Al¬
trament, una gran part del discurs fou dedicat a la crítica del Qovern tclual, part
de la qual, per dissort, bem de trobar ben justificada.
Marcel'lí Domingo ha tornat a presentar se ai públic català, disposat llei^l-
ment a rectificar tols els errors passats de la política partidista amb què ell i tots
els altres líders esquerrans van afeblir la unió de les esquerres durant el període
del bienni. Aquest nou sentit de concòrdia i de solidaritat que el senyor Domin¬
go voldria que informés d'ara endavant la política esquerrana a Catalunya, en es¬
treta connexió amb l'erquerrisme espanyol, ha trobat on entusiasta acolliment en
la majoria de les organl'zicions i dels grups d'esquerra de Catalunya. AdLuc bi
ha un periòdic—«La Hamanitaf»—qne en comentar aquest aspecte del discurs
de l'ex-ministre ha gosat dreçar amb tot detall la llista dels greuges que d'ell ha¬
via rebut el Partit d'Esquerra de Catalunya, declarant que solament ho recordava
pel plaer de constatar que tot això pertanyia a! passat i que tot havia de restar
oblidat dintre la nova cordialitat present.
Quin exemple per a les dretes de Calalunyi! Mentre al camp de les esquer¬
res veiem iniciar-se la liquidació de tots eia greuges per tal de fer pos&ible una
lleial concòrdia entre tols els grups i partits i formar entre tots un front únic i
compacte, ai camp de les dretes regna i'esperit més mesquí de discòrdia i ens
entretenim a bescan'ar-nos i a fer-nos la riota múluament, com si no tinguéssim
al davant l'enemic comú que ens sotja tot moment per a aprofitar-se en benefici
d'ell de les nostres divisions.
No serem pas nosaltres els qui negarem les reals i serioses dificultats que hi
ha en aquests moments per a fer una eficaç política d'unió de les dretes catalanes.
No ignorem que hi ha dretes a Catalunya amb les quals no s'hi pot comptar per
res en qualsevol moviment en el qual calgui mantenir en peu la reivindicació de
les llibertats de la nostra terra. Aquestes extremes dretes corresponen exactament
a les extremes esquerres amb les quals una política general esquerrana no pot
comptar gairebé mai. Totes les dretes restants de Catalunya tenint el sentit caiaia
nista suficient, tenen aquell mínimum de sentiment patriòtic per a permetre espe¬
rar d'elles que es sumarien a un moviment de solidaritat dretana que tingués com
a propaganda comú la realització d'aquells ideals restauradors de les valors de la
tradició catalana, avui tan seriosament amenaçades per la demagògia dels partits
esquerrans. Vivim encara so'a el signe del fanàtic laïcisme, consagrat en l'esperil
i en la lletra de la nefasta Constitució de la República espanyola. I és en aquestes
circumslànctes que els homes de dreta catalana i catalanistes es lliuren a picaba¬
ralles desmoralitzadores i cultiven l'erperit més dissolvent de la sàtira per a des¬
prestigiar on enemic d'ara que forçosament haurà d'ésser l'amic de demà quan
es trobin pel camí que duu a les urnes electorals.
Meditem aquest perdó dels ultratges passats que presenciem en el camp de
les esquerres i fem un esforç per demostrar que la bona causa mereix trobar en
nosaltres més que en ningú aquesta bona voluntat i aquesta convicció profunda
que fan possible l'oblid de les discòrdies passades i la formació d'un front únic
contra l'enemic con ú.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes agrícoles
Costums del Pallars
Ei culte fo k'oriata R. Violant i Simo¬
na, ha escrit un altre dels seus populars
reculls sobre els costums de la pagesia
i dels treballs casolans de Pallars. El
darrer que ha arribat a les nostres
ntans, porta per títol: Feines casolanes i
tracta de la cria i matança dei porc al
Pallars Sobirà. «Agricultura i Ramade-
ria» el publica en forma d'articles, i per
Is* seva amenitat encaixa perfectament
entre cl copiós sumari de la popular
revista el qual està integrat per un estu¬
di de política social agrària de Pelai
Negre i Pastel!; producció i comerç de
les pells de conill, per P. Montagut; Els
alfalsos de secà, per Isidre Rogeni; Les
gallines, per Miquel Codina 1 Farré, i
altres,
L'administració d'aqu-.sta revista, tra¬
met un número de mostra a qui ho




Abans de què el desfermament d'u¬
nes passions impetuoses rarifiquessin
aquella atmósfera méi o menys densa
de patriotisme nostrat—patriotisme sol¬
vent, assenyat, sentimental o tradicio-
nsl—, una bona part de les velles i les
noves promocions autènticament o ie-
gíiimament catalanes, havíem aconse¬
guit a través d'una afermada actitud
conscient i voluntariosa, de valori zar a
ultraiîçs tota una munió de manifesta¬
cions espirituals de patriotisme, des de
les més simples i humils a les més com¬
plexes i glorioses, convençudíssims de
què aquelles eren les úniques indefini¬
dament immuniízades contra les anor¬
readores envestides dels homes i del
temps, i, que constiluint com consti-
tnïen una arma de tremp imperible,
totes les pugnes amb ella realtizables
havien de comptar-se per vlclòries, i
aquestes, a l'ensems, com a perennals
i glorioses.
Després, però, aquella impac ència
suïcida, manifestada i moguda per ies
forces menys representatives del nostre
esperit tradicional i les menys[aatorl za¬
des per a la seva realització, abordà en
mala hora la nau secular, prou ben
orientada de les nostres legítimes am¬
bicions, que seguia i resseguia calmo-
sament les sinuositats capricioses pot-
sér, però sublims, de la nostra ruta ben
traçada i millor definida del retroba¬
ment nacional.
I ara, és forçós i dolorós alhora de
constatar, que mentre en aquella època
pretèrita dejuna de paternalismes ofi¬
cials, tothom bregava per infljir en el
retrobament de les nostres valors mo¬
rals i racials, revestint de tran&cenden-
talisme patriòtic les coses més fúlils 1
opaques, però sempre amb una unció
fervent, mística o imperiosa, que les ca¬
racteritzava i ens definia; ara, no tan
sols ja ens veiem atcïts en el marasme
més enervant, sinó que, mermat aquell
esperit col·lectiu emprenedor, reivindi¬
catiu, conscient i fèrvid, anem traçant,
inopinadament o no, una ruta regressi¬
va vers aquell estat primitiu tan [depri¬
ment de la nostra consciència, que ens
malme é llargament totes ies possibili¬
tats i ens debilità totes les esperances.
Vegeu sinó la minva de valors expe¬
rimentada en la producció, i més enca¬
ra en l'acceptació, en el camp de les
lletree; la palpable decadència i gairebé
desaparició del teatre nostre; la pobre¬
ta! en la creació i sosteniment d'institu¬
cions lliures de culfura— escolteu ei
clam en el desert de l'A. P. de l'E. C.—
dels cent mil revolucionaris que tenia
el poble no pot assolir set mil defen¬
sors de la seva ànima, que és la seva
llengua. I després, encara, la descuran-
ça, cada dia més manifesta, en la con-.
servacló del nostre sentir i costums tra¬
dicional, i el poc Interès [a sacudir-nos
de certes plagues'de provibcialisme,
d'assimilació i de snobisme, etc., que
ens fan sovint els méj reeixits 1 mérito-
AI marge dels fets
Paraules de Maragall
De tant en tant és bo rellegir el què
han escrit els mestres en periodisme.
Així, avui en el meu comentari copiaré
el que deia Joan Maragall el dia 16 &'a-
bril de 1903:
*No és cert el que sofisticament es
diu de que les societats avancen per
mitjà de les revolucions. Les societats
avancen malgrat les revolucions. Equi¬
valdria a dir que el cos humà es desen¬
rotlla i prospera ton sols per mitjà d'o -
I peracions quirúrgiques. La revolució,
com l'operació quirúrgica, vé quan la
naturalesa humana o social està malal¬
ta i no té força per a reaccionar contra
el mal: una i altra són senyal de debi¬
litat. Es clar que, fetes a temps i deci-
j didament. poden, potser, salvar la vida.
I La senzilla força, però, de la vida pot
I salvar-la millor dintre la normalitat
I social 0 fisiològica sense l'estrall i ,elperill de les funcions suspeses i de la
. sang vessada»,
j Marçal
I ris navacerrcncs i mestres en servituds
; que ha estat i seran tostemps l'origen
i de ia decadència dels pobles.
I Jaume Castellví
j NOTES POLITÍQOES
1 L'Assemblea de Lliga Catalana
I
I La segona assemblea genera! ordinà-
¡ ria de Lliga Catalana començarà demà,
• a les onze del matí, a Barcelona, a la
I Sala Studium, del carrer de¿B*llén, 72,
I antic Estudi Masrleri.
L'assemblea anterior, que fou la de
la constitució del partit, tingué efecte fa
dos anys jusfo^ a la Salt Mozart.
Les sesions ordinàries tindran lloc al
l matí i tarda del dissabte i probablc-I
I meni seran prorrogades per a la nit del
dissabte i matí del diumenge.
I Ei número de delegats que han pre-
! sentat ja les seves credencials a la Se-
t creteria, s'eleva aprop de 400, essent els
suplents altres tants.
y fia vegada constituïda l'assemblea i
aprovades les actes dels delegats, es
passarà a l'elecció de la Mesa definitiva.
Després es llegirà una Memòria do¬
nant comple de l'aciuacló del partit en
tots els seus aspectes, des de la última
assemblea i a continuació, el senyor
Joan Ventosa i Calvell pronunciarà un
discurs glossant i detallant l'actuació
política del partit durant aquest temps.
Immediatament començarà la discus¬
sió de les proposicions presentades,
que ascendeixen a vint, amb les seves
esmenes corresponents, les quais afec¬
ten no solament a l'organlízació inferna
dei partit, sinó també als diferents punts
doctrinals de l'ideari de Lliga Catalana.
Una vegada acabada la discussió de
les proposicions i esmenes, el Consell
de Qovern de Lliga Catalana farà unes
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deciaricions relacionades amb l'actaa-
ció del parli?.
El diamenge al m-gdía, a i'Hoiel RIfz,
ela delegats i scsiíints, jant amb els
dirlgenis del partit, es reuniran en ban¬
quet de clausura de i'aisemblea i a l'a¬
cabament del mateix faran ús de la pa¬
raula personaiilats destacades del partit.
Ei senyor Badia
expulsat de França
Diu un diari del malí:
«Según nuestros informes, el Gobier¬
no francés ha acordado ia expulsión de
su territorio del ex jefe de servicios de
ia policia de Barcelona don Miguel Ba¬
dia y oiros tres individuos, que, junta¬
mente con é), se refugiaron en París a
raíz de ios hechos del 6 de Octubre.
Parece ser que el senyor Badia,
como consecuencia de la decisión antes
citada, había pensado trasladarse a Bél¬
gica, pero el Gobierno de aquella na¬
ción no le ha autorizado para entrar en
ella.
Se nos ha asegurado que tanto el se¬
ñor Badia como ios otros individuos ci¬




d'Antics Alumnes i Amics
de l'Escola Pia i la Mútua
Escolar «Calassanç Vives»
En obsequi ais joves artistes que
prengueren part en ei Certamen orga¬
nitzat per l'Associació d'Antics Alum¬
nes i Amics ds l'Escola Pia i la Mútua
Escolar «Calassanç Vives», i creient in¬
terpretar els desitjós dels jovlnceis in¬
teressats, ensems que per a que servei
xi d'estímul pels que aquesta vegada no
8'han vist amb cor per a exterioritzar
llurs aptituds artístiques, ia Junta orga-
nl zadora ha determinat exposar els 45
treballs presentats en el formós Saló de
Exposicions de ia Biblioteca Popular
de la Ciixt d'Estalvis (Plsçi de Santa
Anna), cedit galantment per ia Directi¬
va de dita entitat.
L'Exposició començirà demà dissab¬
te i durarà fins ei dissabte vinent, dia
23.
Hores de visita: ^alf, de 9 a 11. Tar¬
di, de 5'30 a 8'30.
Notes Religioses
Dissabte; Sant Heriber?, b. (Tèmpo-
res. Dejuni. Ordes.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, per
Isabel i Carme Vives.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, i'últi-
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita ai Sanííssim i mes de
Sant Josep.
Demà, a les 8 de! vespre, felicitació
aibbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan l SantJosep,
Cada dia, missa a un quart de 7 i ca¬
da mitja hora de dos quarts de 7 a les
9. Durant ia primera missa i a les 8,
exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, missa 1 exer¬
cici a honor de Sant Joaquim 1 Sania
Anna; vespre, a les 7, Corona Carme-
ílti.ia. Confessions durant la vesprada.
Homes i joves!
Feu Exercicis en temps de Quaresma
Inscriviu-vos a la tanda d'Exercicis que la Lliga
de Perseverança d^ Santa Maria, organitza pel 25 al
51 de març a la Casa del Sagrat Cor de Vallvidrera.
Per inscripcions dirigir-se a la Rectoria de Santa
Maria, i a Gráfica Fides.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Diumenge vinent, dia 17, es celebra¬
rà a les 7 del vespre en la parròquia de
Santa Maria, una solemne funció euca¬
rística de desgreujament a Nostramo
per les blasfèmies i per a commemorar
ei 90 aniversari de ia institució de la
Societat espiritual contra fa blasfèmia,
instal·lada a Mataró el 5 d'abril de 1845
pel Beat Antoni Maria Claret. Predicarà
el F. Lluís Berenguer, Missioner Fill
del Cor de Maria.
T I CIES
Observatori Meteorològic de les í
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) |
Observacions del dia 15 de març 1935
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Estat del cel: MT
Estat de la mar: 1 1
L'observador: J. Ouixà
Abans d'ahir sortí cap a Madrid i'Al¬
calde Gestor de l'Ajuntament d'aquesta
ciutat, senyor Josep M.® Fradera Pujol,
amb el ñ de gestionar en el Ministeri de
Obres Públiques, siguin tretes a su¬
bhasta les obres de desviament d'aigües
de Mataró.
Amb aquest motiu el senyor Coronel
Delegat Governatiu dels Partits Judi¬
cials de Mataró i Arenys de Mar, cursà
el següent telegrama a l'Excm. Sr. Go¬
vernador General de Catalunya:
«Objeto mitigar paro obrero esta po¬
blación, aparte autorización concedida
V. E. en audiencia ayer para construir
alberge desvalidos, día hoy marcha Ma¬
drid Alcaide ciudad En gestionar Mi¬
nisterio Obras Públicas subasta obras
desvío cauces Mataró por estar inclui¬
das plan y existir créditos Presupuesto,
rogándole apoye gestión telégrafo cer¬
ca Ministro ramo, ya que conseguido
esto quedaría resuelto problema. Salú-
dole respetuosamente.—El Coronel De¬
legado Gubernativo, Julio Dufóo.—Ma¬
taró 14 de Marzo de 1935.»
—Les parelles de promesos que pen¬
sen casar-se per Sant Josep van comp¬
tant els dies que falten per arribar-hi.
Entretant els amics i coneguis van
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gust.
Recordeu que ia Cartuja de SevÜia
sempre vos ofereix ei millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit 1
preus 8 l'abast de tothom.
La Junta Administrativa de i'Hospitil
d'aquesta ciutat ha rebut del senyor
Francesc Cabanyes i Barba un donaiiu
de l.COO pessetes per aquell benèSc es-
tablimen?.
Entre ahir i avui la guàrdia munici¬
pal ha detingut a cinc delinqüents més
que han estat lliurats al Cap Superior
de PoHcla de Barcelona uns i expulsais
altres.
Demà, dissabte, a dos quarts de deu
de ia nit, es donarà la segona represen-
ticló del drama bíblic «La Passió 1
Mori de Nostre Senyor Jesucrist» a la
Sala Cabanyes, que tant èxit obtingué
en ia seva estrena dissabte passat.
Les localitats es despatxen cada dia





I m p r e m t a M i i\ e r V a
de 6 a 8 deí vespre i una hora abans de
ia funció.
Ahir al migdia, l'auditor de la Divi¬
sió no rebé ais periodistes, iiiurant-los
pel seu secretari la nota, en la que es
manifesta que ha estat elevada a plena¬
ri ia causa contra Lluís Codina, pels
successos de Canet de Mar.
Per un esquiador que aconseguí sor¬
tir del San'mari de Núria fent ei trajecte
des d'allí a Caralps fins Ribes a peu
s'ha sabut que les persones que es tro*
ben bloquejades en dit Santuari a cau¬
sa de les fortes nevades que s'han pro¬
duït, gaudeixen de perfecta saint i es
trobm degudament ateses, ço que ma¬
nifesta per a tranquil·litat de les famí¬
lies dels que es troben en aquesta situa¬
ció.
Es creu que demà quedarà expedita
ia línia del ferrocarril de cremallera
que ahir podia arribar a la meitat del
camí aproximadament. També es dis¬
posa dels suficients queviures.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de» Matard
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 221.032 ptes. 00 ets. procedents
de 384 imposicions.
S'han retornat 195.262 ptes. 48 ets. a
petició de 236 interessats.
Mataró, 10 de març de 1935.
El Director de torn,
Isidre Sanfelfu
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ELS LLIBRES
•Les teles d'escarrotxa* Ca¬
mil Rodón i Font, •Gràfiques
Harlem*. Badalona 1934.
No es dóna pas gsire sovint el cis
d*una pablicacíó com aqaesía. Un tema
històric cieníí&c, pot ja dlBcilment ésser
exposat amb més dignitat, interès, emo¬
ció i simpatia qae la facin de cap a cap
d'ana amenitat gairebé diríem aperitiva.
Comença amb una dedicatòria al Dr.
Josep Age!) i Ageii, president de l'As¬
sociació de químics Tèxtils, en la quii,
en forma subtil hi exposa la gran para¬
doxa del Progréí, en aquesta malèria.
Car, mentre i'eiaboracló de teles pres¬
cindint de la filatura—que ara està en
vies de realització —per a nosaltres re¬
presenta ona innovació científica, és ni
ttiés ni menys que una indústria remo;a
en certs pobles que nosaltres reconei¬
xem com a menys civili zats.
Entra després a fer una breu exp^a-
nació bislòfica de l'origen del vestit sn
la humaniiat per a passar a l'origen de
les teles d'escarrotxa, que, perdut en 'a
penombra dels segles li serveix de pont
de partida la poètica llegenda de Ham-
bruch qiie estableix tota una mitologia
sobre aquesta indústria tradicional a
l'Uganda i el Congo i particularment a
les paradisíaques ilies de l'Oceania.
Fa on detallat estudi de les confec¬
cions de les ckipas» d'aquests pafros
especificant detalls curiosíssims sobre
l'obtenció d'espècies i colors i sobre
determinats costums de particular inte¬
rès emotiu.
Prop d'una dolz:na de magnífiques
fptografies arrodoneixen la sugestió i
amenitat assenyaiades a aquesta obra
que ja és de si mateixa d'una claredat ti¬
pogràfica i d'una distinció bibliogràfica
molt reeixides.
L'obra ha estat editada per l'Associa-
cló d'Antics Alumnes de l'Escola de




: LOCAL DELS GRANS ESPECTACLES
ESDEVENIMENT CINEMATOGRÀFIC
per als dies 16, 18 i 19 de març de 1935
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L'emocionant pel·lícula de costums ca-
vallisfes
La honra del suicida
per l'cas» dels cow-boys Buck Jones.
La joia musical inspirada en la vida de
l'immortal compositor Schubert i que tant
èxit tingué al «Cinema fantasio» de Bar¬
celona
Al llegar la primavera
pel formidable tenor RICHAR TAUBER
i Yane Baxter.
Diumenge 17 març de 1935.—Tarda, a dos quarts de 5 - Nit, a tres quarts de 10
GRAN COMPANYIA DE REVISTES de
US DE lOS OJOS EN BUNCO
Un reportatge de la revolu¬
ció del 6 d'octubre
El tems de la nit tràgica del 6 d'octu¬
bre, amb la proclamació de l'Estat Ca¬
talà i el tiroteig que va espaordir durant
dos dies la ciutat de Barcelona, consti¬
tueix on dels fets més destacats de
la història política de Catalunya. I, amb
tot i ésser així, no hi h> encara cap lli¬
bre dedicat a l'estudi d'aquells fels luc¬
tuosos que, en on moment, trasbalsaren
de cop-i-volta el règim de la nostra
aulor omia. Tots els reportatges de la
revolució d'octubre apareguts a la
Premsa, són nituralment episòdics. No
hi ha, però, una recensió definitiva que
pugui situar el ciutadà davant d'aquells
feis dolorosos i que li faci conèixer de
I una manera minuciosa, ia forma com
es van produir i desenvolupar.
Dos periodistes catalans, Joan Costa
i Deu i Modest Sabaté, vénen a omplir
aquest boid amb un ilibre que tcaben
d'escriure i que serà lliurat un d'aquests
dies a les caixes. Costa i Deu i Modest
Sabaté, que, durant aquells successos,
dedicaren per complet ies seves activi¬
tats a recórrer els centres oficials de la
capital i a investigar d'una manera cla¬
ra i justa totes les incidències d'aque¬
lles doloroses jornades, una vegada
aplegats i ordenats els seus apunts ban
passat unes setmanes comprovant-los i
han redactat definitivament aquest re¬
portatge, l'interès del qual creiem que
no és precís de ponderar.
El llibre de Costa i Deu i Modest Sa¬
baté, que hi ha en preparació, consti¬
tuirà, per tant, un llibre interessantís-
sim, i és de creure que serà llegit àvida-
ment per tots els ciutadana de Catalu¬
nya. Llegint aquest llibre tothom podrà
adquirir una perfecta visió de com va
preparar-se i com va esclatar i com va
desenrotllar-se la revolució d'octubre, i
fins i tot de les conseqüències que
aquells fets han produït.
Ei reportatge de Costa i Deu i Mo¬
dest Sabaté és de creure que podrà éi-
ser llançat al j:úbl(c en el terme d'una
mesada. Aquests dos prestigiosos publi¬
cistes, en un pòrtic que han escrit com
a presentació del voium, fan gata de ia
seva objectivitat en ressenyar aquelles
tràgiques jornades.
Es de creure que aquest llibre cons¬
tituirà un de's èxits més destacats de ia
vinenta Fesfa del Llibre, dia en què se¬
rà posat a la venda.
Sant Josep
EI millor assortit d'objectes
per a regal.




Caso Matriu BARCELONA Casa Centra!
I'asatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sttcoraala: Balagner, Berga, Cervera, Plgoerea, Ofrena, Qranollera, Igoalada,
Uelda, Manreaa, Mataró, Olot, Polgcerdè, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp ! VIch.
Agèndea: Madrid, Port-Boo, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
U l!M ■ Iwlll. li - Bm. (Mlil II
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació cor¬
rent.—.Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacions I estrangera.-
Bnbacrlpcló a totes les emissions 1 totes aquelles operacions qne integra la
Banca ! Boroa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Notes d'Art
Concurs Fotogràfic «Cata¬
lunya» 1935 i Exposició de




1.' Podren prendre pert en tqueil
Concurs els eficlontls no professionals
de lot Cafiiunyi.
S'admeitan fo'ografies ds foli
mena d'assumpies. El jurat es reserva
el drei d'excloure de l'exposició les qne
cregui d'un caire poc adient.
3.^ Cada concursant podrà presen¬
tar fins a deu fotografies. El tamany mí¬
nim de les mateixes deurà ésser de 10 x
15. Ademés hauran d'ésser presentades
sobre cartolina I sense marc ni vidre.
4." A! dors de cada fotografia deu¬
rà figurar on lema, el qual figurarà lam-
bé a la pari exterior d'un sobre clos,
que acompanyarà cada fotografia I »
l'interior del qual es contindrà una tar¬
ja amb el nom I adreça de l'autor.
5.^ Es condició indispensable que
toies les fotografies siguin Inèdi'es.
6.® Com a dret d'admissió deurà
tbonar-se la qusntltat de dues p-sseíes
per concursant, que podran ésser en¬
viades en segells de correu o per gir
postal. La dita quantitat, que no serà
retornada en cap cas, es destinarà a sub¬
venir les despeses del Concurs i a! re¬
torn de les fotografies no premitdse.
Les premiades quedaran da propietat
de l'cntiiat organlizsdort del Concurs.
7.' El veredicíe del Jurat es farà pú-
büc per mitjà de la premsa, publicant-
se ela lemes i noms dels autors de les
fotografies premiades.
8." Els premis seran lliurats a l'acte
d'obertura de l'exposi;ló fotogràfic»
I que seguirà al Concurs, en presència de
I les autoritats, representacions d'entitals
i persones simpati zsnts. Si e's guanya¬
dors dels premia es troben absenis a
l'acte de la inaugurscjó de l'exposició,
aquests els seran Iramesoa per correu
certiScai.
9.® Ei veredicte del Jurat s'emelrà
en els vuit dies anteriors a l'obertura de
l'exposició, que tindrà lloc e!s primers
dies del mes de juliol, que s'anunciarà
oporfunament. Ei tancament de ia ma¬
teixa s'efectuarà dintre de la segona
quinzena d'agost.
10.® Des de l'apiricíó d'aquest but¬
lletí fins a 15 de juny pròxim, inclusiu,
s'admetran fotografies per aquest Con¬
curs.
11.® Totes les fotografies deuran en¬
viar-se adreçades a la Secció Excursio¬
nista de l'Orfeó Calellenc, fent constar:
IV Concurs Fotogràfic «Catalunya», Ca¬
lella de la Costa.
12.® El veredicte del Jural serà ina¬
pel·lable, i el mateix Jurat serà compe¬
tent per a resoldre qualsevolla dificultat
que pogués presentar-se i no esíés pre¬
vista en aquestes bases. La Comissió
Organlizadora tindrà cura de ia bona
conservació de les obres, però no es fa
responsable dels danys que, involuntà¬
riament, aquestes poguessin sofrir.
13.® Els concursants de ia iocalitaf
Banco Urqu||0 Catalán*'
Domicili social: Pelai. 42-Barceioiia Capital 2S.0Q0.00Q pessetes Apartat de Correus. 845-Tetèfon 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCIcS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Siíges, Torelló, Vich,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIes« La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomtaaetó
«Banco Urqutjo» Madrid
«Bsnco Urqu'jo Catalan» ....
«Banco Urqutjo Vszcongado». . .
«Banco Urquíjo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Ocsie de Eepafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Merci n il de Tarragona . .
La nostra exiensaa organi ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Correrponsaia en totes les p'aces d'Espanya i en toies les capitals i
places més Importants del món.
Casa Caatnl Capíiml
. . . , Pies. 100.000,000
Barcelona . . , » 25.COO.000
Bilbao . . . , » 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . , » 10.000.000
Gijón.... , » 10 000.000
Tarragona . . » 3.000.0CO
MEIItIJi DE IMTUv: [iiíii De FiiDUüi laill. 6 - S|i»tat. D.' s - Teiiiïs a." 01301
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésanlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres-1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de restranger, etc^ etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1. matlD de 3^ a 5. farda : Dissabtes: de 9 a 1
4
DIARI DE MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudaní dc la Facullat de Medicina : Ex-assisíení als Hospilals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llegues de les c mes
Té el gusí d'oferfr-lí el seu consullori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanmartí Rigol
^ Ex-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de i'HospItal Clínic, per oposlcid
: : Tocàleg de la Lluita contra la Mortalitat intantll I de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
dearan fer constar aquesta circumstàn¬
cia a l'exterior del sobre que acompa¬
nyarà les fotografies, a fi de poder optar
als quatre premis que hi haurà desti¬
nats exclusivament als aficionats cale-
tienes.
PREMIS
Excm. Ajuntament de Calella: Oran
placa 4 medalla de plata.
Oifeó Calellcnc: Oran trofeu.
Secció Excursionista dc i'Orfeó Ca-
leüenc: Trofeu de bronze.
Ciixi de Pensions per a la Vellesa
(Sucursal de Calella): Una llibreta amb
la Imposició de 75 pessetes.
Premi Trias - Borràs.
Sr. Angel Cabníí: Trofeu.
Sr. Carles Delcmu|: Un lot de valuo¬
sos volums.
Acció Calellenca (no rebut encara).
Sra. Coloma Andreu de Llobet (no
rebut encara).
Cap-Aspre: Dos importaniíssims i va¬
luosos volums.
Sr. Josep Subirana: Una copa.
Casa Vilella: Reiloige cubista per a
saló.
Un simpaii zint de l'art: Medalla de
bronze.
Casa Agfa, S. A.: Medalla Agfa (al
mèrit fotogràfic)
Un excursionista: Medalla de bronze.
Sr. Adolf Weber: Una col·lecció d'àl¬
bums de luxe.
Un soci de l'Orfeó Calellenc: Meda¬
lla de bronze.
Jurat Qualificador. — Srs. Frederic
Juando, Joan Nonell i Antoni Sambola
(perlanyents, els tres, a la Secció Foto¬
gràfica del Centre Excursionis a de Ca-
talunyâ); J. Píancbart (fotògraf profes- I
slonii); Josep Martinez (artista pintor); ;
Carles Delemus (president de l'Orfeó I
Calellenc); ArcadI Lluís (secretari dei |
Jural). -|
Notes.—Han estat promesos altres |
importants i valuosos premis, la llista ;
definitiva dels quals es farà pública per |
mitjà de la premsa. Ei premi de la Cai- |
xa de Pensions, serà destinat a la millor I
col·lecció de cinc o deu fotografies. f
PINTURA I
La Comissió Organi'zidora d'aques- !
ta bella manifestació artística que és ei |
Concurs Fotogràfic «Catalunya», desit- I
josa de rodejar el certamen d'un presti- 1
gl Indubitable, s'atreveix a dirigir-se a [
tots ela artistes pintors, calellencs I nçr 1
calellencs, per tàl que enviïn les seves :
obres a l'objecté de formar amb les ma- |
tslxes una exposició de pintures que, al |
costat de l'exposició fotogràfica, delecti j
el públic que hi de venir a honorar-nos |
amb la seva presència.
Aquesta exposició, desglossada de
tota Idea de concurs i de caràcter abso¬
lutament lliure, serà sens dubte una
consagració definitiva de l'èxit de l'ex¬
pressió artística del Concurs Fotogràfic I
GALS HIDRAULIGA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. - Preus reduïts.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
d'O.feó Calellenc, que cada vegada que
es celebra assoleix una mtjor i més
cuita popularitat.
Artistes pintors, vulgueu ajudar-nos
amb la vostra aportació.
Normes de l'exposició de Pintura
Els artistes pintors deuran enviar les
obres a partir d'aquesta data fins el 15
de juny. Després de clausurada l'expo¬
sició, podran passar a retlrar-les i si no
ho fan en on ^ermini de 15, dies, la Co¬
missió procedirà al seu envio amb càr¬
rec als interessats.
Els artistes pagaran dues pessetes per
cada obra exposada i ademés, si les
pintures fossin per vendre i trobessin
comprador, la Comissió Organitzadora
es retiraria un 5 per cent de l'import,
en concepte de premi de venda.
La Comissió Organitzadora tindrà
cura de la bona seguretat 1 conservació
de les obres durant el temps que esti¬






Penya Unitex, 4 - U. E. Arenys de
Mar (reserva), 1
Aquest partit es jugà diumenge a la
farda davant poc públic per la pluja i
fred.
Primerament dominà la Penya i Bat¬
lle 1 Terra aeonseguíren un gol cada o;
ano'em algunes escapades dels extrems
d'Arenyj que són anul·lades per Rafa i
Caminada; als 37 minuts de joc. Batlle
marcà el tercer goi d'un magnífic xut
quejsrimeraineni tof à al pal, essent un
gol esplèndid.
A la segona pari Terra comb'nà en¬
davant a Boadas, que s'internà i d'un
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixada de Sra. Anna i Escáleles)
I xut creuat assolí el quart gol ais 15 mi-
I nuis. La Penya decau i i'Arer.yü ho
aprofiíà per a marcar el seu únic got.
I Arbitrà regularment Feliu.
I L'equip guanyador eslava format per
I Pérez (M.), Rtft, Caminada, Paredes,
: Abril, Boscb, Boadas, Pérez (V.), Terra,
Rodríguez i Batlle.—R. X.
Camp del Stadium
Grup «Santa Creu», de Cabrils, 2
Grup Lleó Xill de la F. J. C., 3
El passat diumenge • la tarda es jugà
aquest partit. En comer çar dominà el
Lleó XIII, però reaccionà ei Santa Creu
I als 20 minuis aconseguí el primer gol
per mitjà de Puig. Poca minuts més
tard Bayiacb (P.) d'una capcínada a
l'angle marcà el segon I últim gol per
l'equip fejocista de Cabrils. Poc abans
d'acabar aquesta part. Clavell marcà el
primer gol pel Lleó XIII.
Ei segon temps continuà ei joc Igua¬
lat fins que Miralpeíx als 25 minuts as¬
solí el gol de l'empat. Un quart abans
d'acabar, Miralpeix, també d'un bon
xut, marcà ei gol que donà la víc'òrla
al seu equip.
Jugaren pel Orup Santa Creu: Parés,
Bartra, Foniseci, Saurí, Abril, Cuarie-
ro, Llongueras, P. Bayiacb, A. Bitylacb,
Puig i Diví.
El Lleó XIII presentà Pineda, J Re- |
coder, LI. Reccder, Fontanals, Galindo, -
Vbyna, Mir, Barnada, Torres, Clavell I
Miralpeix.
Ping-Pong
Flnsl de Mataró 1935
Programa: l.r, partit entre la selecció
de Mataró l l'A. E. del Grup SI. Jordi;
2.n, partit per a disputar el tercer lloc
al 2.n Campionat de Matató, organifTat
per C R M 4 entre Recoder E. Ruiz I;
Ilf. final Campionat de Mataró entre
Gaílifa-Torres; IV, reparliment de pre¬
mis.
OBRES COMPEETES
DB L'IL·LM. SR. DR.
JOSEP TORRAS I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia, 5 Primides literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesúsí 11 El Saní
Rosari. 12 Piadoses. Í3 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-53 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rús'ega ... 5 Ptcs.
, » » relligat en tela i planxes. ' . 7 »
» » de l'edició en paper de fil . 22 »
A pagar cada mes, contra ¡'entrega del volum publicat. AI qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se 11 rebaixaran
25 pessetes.














PER SUBSCRIPCIONS, A -
LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a 8
El festivil començirà i les 10 en punt
del matí i l'entrada serà lliure.
Boxa
Per als Campionats Amateurs
de Catalunya
La Societat Iris Boxing Club fa avi¬
nent a tots els aficionats locals I almsnts
de la boxa que ei proper dijous dia 21
a les Eet de la vetlla hi hauran entrena¬
ments públics amb els quals es podran
fer càrrec de la brillant forma amb que
es troben els boxadors.
Els aficionats que desitgin acompa¬
nyar els boxadors Esteve ! i Masaanella
a les eliminatòries que hauran de dis¬
putar-se el dissabte dia 23 amb molia
de celebrar-se els Campionats de Cata¬
lunya Amateurs a la sala Iris Parc de la
capilal.
El preu del viatge I localitat, tot in¬
clòs, és de 5 pessetes. Els que valguin
adquirir tiquets ho podran fer cada dia,





Accrdada per l'Excm. Ajuntimenf la
adjadicició mitjançant subhasta, de it
construcció d'un armari per a l'Oficfna
d'Intervenció, les característiques del
qual figuren en les condicions facultati¬
ves que estan de manifest en la Secreta¬
ri municipal, per el present ei convoca
l'expressada subhasta que es celebrarà
baix el tipus de mil Irescentes vint-i-clnc
pessetes, descloent-se els plecs que con¬
tindran la propoticló al Saló de l'Alcal-
dii el cinquè dia de l'inserlment d'a -
quest anunci en el Diari de Mataró,
devent acompanyar per separat la cè¬
dula personal de l'interessat.
Mitaió, 12 de març de 1935. — L'Al¬
calde, Josep M.° Pradera Pujol—P. A,
de l'E. A.— El Sccrelarl, N. S. de Boa-
do i Borràs.
S.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
El día 5 del próximo mes de Abril,
serán enajenados en pública subasfa, a
las 11 de la mañana, en el Cuartel ocn-
pado por e! Regimicnlo de Artillería
Ligera n.° 8, 2 caballos y 1 yegua de
desecho del mismo. Para las yeguas no
se admitirán más llcitadores que los
que tcrediien ser ganaderos o agrlcol-
tores. El importe de este ananclo será
a cargo de ios adjudicatarios. Mataró,
13 de Marzo de 1935.—El Comandanie
Mayor, Luis Caubot.—W.° B." El Coro¬
nel, Dufóo.
Diari de Mataró
Et troba de venda en els Uoes segStalK
LUbrerta Minerva . Bareeiona, iS
LUbrerta Tria. . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal. Rtera, 48
LUbrerta lluro, . . Riera, 40
UibferiaCaSôUea . Sania Mafia, fíí
DIARI DE MATARÓ 5
Itiformoció del dia




Aquest matí han estat detinguts dos
Individus que marxaven cap a València
amb el pretext d'aasisllr a les festes. En
una maleta que portaven han estat tro¬
bades sis pistoles del calibre 7*65.
Els detinguts, que es diuen Vivaldo
Dou i Ramon Francesc Oarcla, han
confessat que es proposaven realitzar
un atracament a València, pel qual
8 haurien apoderat de més d'un milió
de pessetes.
Bandera comunista
A la Travessera, encreuament imb el
carrer de Balmes, hi aparegut aquest
matí una bandesa comunisia penjada
als fils de l'electricitat, ha estat retirada
pels bombers.
Un desesperat
Josep Beneto anà anit al Bar Musset
amb el propòsit de ballar, 1 en ésser
rebutjat per una de les tanguistes, inge¬
rí una meizina que portava. En greu es¬
tat ha estat traslladat a l'Hospital.
Robatori
En un pia del carrer de Corts hl han
entrat lladres obrint la porta amb una
palanqueta, els quals després de tancar
en una hibitació dos homes que hi
viuen, hin pogut reali'ztr la feina amb
complerta (ranquii'iiiat.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha celebrat
un Consell de guerra contra Agustí
Oonzàlez Ditz, el qoa! entrà per robar
en un camp de la barriada de can Tu¬
nis i en ésser sorprès amenaçà als que
el perseguien amb un revòlver.
El fiscal ha demanat que li fos impo¬
sada la pena de 2 anys, 4 mesos i 1 dia
de presó. El defensor l'absolució. Sem¬
bla que ha estat condemnat a 6 meeos





Exisleix el decidit propòsit de plan¬
tejar la setmana pròxima el debat sobre
la reforma de la llei electoral. Es lé la
esperança de que abans de fi de mes
estarà aprovads la nova llei. A més el
dimarts vinent es tractarà de plan ejar
el debat sobre el contraban d'armes.
Aquests dos debats donaran un gran
interès a les sessions ptòximes. Per a
avui queda la qüestió alcoholera, que
segueix en el mateix estat. Els alcoho¬
lera 1 els vlnitlcultors mantenen els seui
punts irreconciliables.
Ei criteri del senyor Marracó no sem¬
bla prosperar, però aquest problema
no es considera qüestió de Qabinet.
Els diputats radicals, monàrquics 1
nitres partits que representen les opi¬
nions oposades al criteri que sembla
triomfar a la Cambra, estan disposats a
demanar el cquorum» per a l'aprova¬
ció de la llei d'Alcohols.
Codos i Rossi volen sobre Sevilla
SEVILLA. — Els aviadors Codos i
Rossi, abord de l'avió «Joseph le Brix»,
hm volat a les sis i cinc per damunt la
població. Dits aviadors havien intentat
fa algunes setmanes un vol directe Is-
tres-Brasil, fracassant en l'intent 1 ha-
[ vent tingut que amarar a Porto Praia,
liies de Cab Verd, d'on retornen ara
amb direcció a la seva base.
DemÀ dissabte
dia 16 de març a dos qu -rts de
10 de la nit,
Se^oiiâ Represexitàció
de l'èxit dels èxits:
La Passió
i Mort de Nostre Senyor Jesucrlst
a la
Sala Cabanyes
Butaques, a 112 ptes.
Venda de localitats tots els dies de 6




La reunió del ple
del Tribunal de Garanties
Aquest matí s'ha reunit el ple del
Tribunal de Garanties Constitucionals.
S'ha acordat l'admissió del senyor
Ricard Samper com a vocal d'aquell or¬
ganisme. Han estat aprovades les dili¬
gències del vocal senyor Gil i Gil en el
sumari inatroït contra els ex conssHers
de la G:nerailtai de Catalunya. Igual¬
ment s'ha aprovat la declaració de re-
bei'.ia contra el senyor Dencàs.
S'ha acordat trametre les diligències
i ei sumari ai Fiscal de la República
per a que redacti l'oportú escrit de
quatifickcló. Al fiscal li ha estat conce-
dii un termini de cinc dies per a que
reaii z¡ el seu comèa a comptar de! dia
que rebi l'expedient.
També s'ha tractat de la troballa i
contraban d'armes, acordant-se que tot
seguit que les Corts hagin aprovat el
sumari, aquest sigui tramès al Tribunal
de Garanties i aquest fixarà la data de
celebració del ludicl.
El Consell de ministres. - El règim
transitori de Catalunya
Ei Consell de ministres s'ha reunit a
la Presidència, començant a dos quarts
d'onze del ma i i acabant a dos quarts
de dues de la tarda.
A la sortida el ministre d'Indústria 1
Comerç ha manifestat que estava assa¬
bentat que a l'Argentina 1 a bord del
vaixell «Florida» havien estat embarcats
noranta mil quilos de pernils, afegint
que ell no permetria el desembarc a
Espanya.
El ministre de Finances ha donat
compte de que dimarts presentaria el
projecte proposant la pròrroga dels
pressupostos per un trimestre més.
La major part del Consell ha estat
dedicat a l'estudi del règim provisional
de Catalunya prenent-se mides, les
quals seran donades a conèixer al mo¬
ment oportú.
El ministre d'Obres Públiques ha dit.
que no passava res de nou. Les matei¬
xes manifestacions ha fet el ministre de
Governació.
3,00 tarda
La situació a Cuba
LA HAVANA, 15.—S'esiudia la pos¬
sibilitat d'un tancament temporal de les
Escoles secundàries per a efectuar una
revisió del personal d'ensenyament a fi
d'eliminar ela elements radicals del
mateix.
Després de la sublevació
de Venizelos
CANNES, 15.—El general grec Plas-
tiras ha desmentit d'una manera cate¬
gòrica les suposades revelacions qne 11
atribueix un diari estranger dient què
havia estat avençat per ^Venizelos en la
declaració del moviment revolucionari
de Greda que ell lenia preparat pel dia
25 de març.
ATENES, 15.—L'Agència Atenes de¬
clara qae no té fonament la notícia cir¬
culada a l'estranger dient que havia es¬
clatat un moviment monàrquic.
Desmenteix així mateix les Informa¬
cions que suposen que a Drama exis¬
teix encara un nucli rebel 1 que serà
precís entaular una batalla per a desa¬
llotjar-lo de les seves posicions. L'ordre
està completament restablert des del
dia 14 de març en tota Grècia, acaba
dieni la noia oficiosa.
El proper viatge de John Simon
a Rússia
PARIS, 15.—El diari «Le Pelil Pari¬
sien» diu qne a Londres es consldeia
que les converses de Sir Eden a Mos¬
cou són snicepilbles d'aconseguir re-
suitats.suficlents per a justificar, més
tard, la visita de Sir John Simon a dita
capital.
Itàlia i Etiòpia
LONDRES, 15. — Segons el «Daily
Telegraph» ei govern britànic s'esforça
en fer iota la pressió prop dels governs
de Roma i d'Addis Abbeba per a que
facin un nou esforç per a solventar les
seves diferències per mitjà de conver¬
sacions directes I sense recórrer a l'ar-
bliratge com desitja ei govern etíop.
El vol del «Joseph Le Brix»
PARIS, 15.—El ministre de l'Aire co¬
munica el següent missatge rebut dels
tripulants del «Joseph Le Brix»: «Vo¬
lem cap a Cab Juby».
PARIS, 15.—A les 22'25 es va rebre
el següent despatx de Codos I Rosri
expedit a les 21'10: «Acabem de passar
Villa Cisneros. Ens queden dos ml! li¬
tres de benzini. Intentarem arribar s
París sense escala, a fi de provar le
qualitai de material que malgrat estar
exposat durant un mes al so! es porta
perfectament».
La guerra del Chaco
LA PAZ, 15.—S'anuncia oficialment
que en un contra-atsc en el sector de
Boyuibe els bolivians han mort a més
de 350 piragúaiencs, entre els quals hi
havia nou oficials.
Avions russos sobre territori
finlandès
HELSINGFORDS, 15.-Un diari pn-
blici la següent informació: Aqnesf
maií han estat vistos tres avions rossos
al sudest de Finlàndia a uns trenta qui¬
lòmetres dè la frontera sobre territori
finlandès.
Secció fitumciera
Colltaaslens da Barealonadal dia d'aval
lisIHtadis pal atrradtr da Cemsrf du
aquesta piafa, M. Vallnaltr—Malas, IB
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ijepreaitn Minsrvn. — MatRr^
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundal l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social; Pies. 100.000.000'- : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'--
Fous de reserva: Ptcs. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCÜRSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanqaea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, 3anta Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les princlpsls places del món






Telèfon U2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'iceeptacló, etc., etc.
é DIARI DE MATARÓ
Esloigs paper escriure, classes
= econòmiques i de luxe=
Paper especial per a Correu Aeri









Oroiegils cordra goier¿dguaGoiximts de boles-
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Di pulaciò-250 Barcelona
Bnfre Rambla Catalunya í Balm.ea. T« I è F = 2 -T'è 1
¿...Oo dia qae és?
—A casa.de Ros...
—Ahí... al carrer de Montserrat, 3,
—SI, si, allà amb tota reserva us-
servirà, tan si voleu vendre com^
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepint,.
Sant Agasü, Qravini, Charroca, Mercè,,
Montserrat, Santa Teresa, Maralla de
cara a mar, Callao, Jorge Joan, Havana,.
Fermí üalan. Sani Peiegií, Baixada St..
Ramon, Santiago Rusiñai, Mata, Cfimí>
fondo, Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant.Is!dor,Wifredo, Camine!, Fra üule
de León, Sant Cagat, Avinguda de la
República, Haro, Bisbe Mas, Poble Sec
I altres a Mataró, Caldetes i 'Argentona.
Vàries cèntes i vinyes i botigaes de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis partlcO'
lars per co 'iocar diferenís qaanütatt
des ds 5.000 a lO.CCO fins 90.000 pies.
en I.* hipoteca al 6 per cent^naal, part
d'elles disponibies a l'acte.
Es compraria ana sénia prop de La
Roca o Granollers, qae rendés el 6 per
ce^^ d'un cost de 15.0C0 a 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en Iota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisloiisi).—
De 12 a 2i de 7 a 8.
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad ís^sms
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró iiiistades per ordre alfabètic
ABif fall
éhTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Oalan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC BadKr
SALVADOR CAIMARI Amàlta, 36,- lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Banascrs
BAAiCA ARNÜS R, Mendtzdbal, «2 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«e. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombctcf ElCctrlancs
M¡LE s A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Calderertes
mdlLl SÚRIA Churraca, 39- lelifon 303
Colefaccfons a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carmat des
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-TeL209
Ifiminiorable servei d'antos de lloguer
CarbOBS
COMPAÑIA OENERAL DE CARBCNES*
Pn encàrrecs: J. ALBERCH, Sapt Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi'icdis
MÚTUA ÇSCOLAP tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
fensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdert
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, ITbaix
Circnlarsi obres, actes i tota mena de documents
DCRflSlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 í.et
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
f oiicràrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pnfol, 88 Telèfon 57
Fnsieries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Hcriiorisfcries
*LA AROÉIiTINA* Sant Llorenç, 16 bí»
Planta medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei2S>
TrebaUa del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqaiBòria
FONT I COMP. ^ F. Gaian, 363 - Tel 28
Pundició de ferro i articles de Fumistería
MàqBtnes d'eserlsre
o. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 363
Abonaments de neteja i conservació
ffesfres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
.Preu fet i administració
ff eldes
DR-. LLIT^ÀS Malalties de la pell i san^f
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreÜe»
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obicctcs per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 51
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, M
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Reeaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 21i
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaraclâ-
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlatdes I EscBrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 393:
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
